




















DELVIS AGUSMAN, ST., M.Sc.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1503035010 ARIF WIDODO  50 85  67 80 C 67.05
 2 1503035036 JAENUL HISAN  65 80  60 80 C 67.50
 3 1703035008 MUHAMAD RANDI  50 65  45 75 D 53.00
 4 1703035022 IIP SARIP HIDAYAT  50 80  70 80 C 67.00
 5 1703035025 ABIYYU MUAYYAD SAYUTI  75 85  60 80 B 71.75
 6 1703035031 DICKY NOVIANTO  55 68  68 75 C 64.45
 7 1703035032 SELAMET YULIANTO  60 75  68 75 C 67.70
 8 1703035039 ACHMAD FIKRI SABIK  60 68  65 70 C 64.50
 9 1703035040 FURQON IQLI ZAINUDIN  55 65  75 70 C 66.25
 10 1703035056 FARHAN ALFIAN  55 70  58 65 C 60.45
 11 1703035060 ADITYA RAHMAT  55 90  90 90 B 79.50
 12 1703035069 MUHAMMAD NUR  55 70  60 65 C 61.25
 13 1703035077 AZMI ZIA ULHAQ  75 85  70 80 B 75.75
 14 1703035079 DAFFA HELMY SAMUDRA  85 80  77 80 A 80.30
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